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ランダム振動に対する不安感・不快感に関する環境振動評価
Evaluation of Random Vibration Based on the Probability of 
Anxiety and Unpleasant Feelings
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Abstract　　Although studies on random vibration have examined human perception probability, the 
relationship between random vibration and sensory evaluation has not yet been fully deﬁned. An  experi-
ment was performed using actual vibrations in detached houses, to examine the characteristics of sensory 
evaluation, the inﬂuence of the waveform pattern in random vibration, and changes in the characteristics 
of the predominant frequency. The results showed that the waveform patterns and characteristics of the 
predominant frequency had an insigniﬁcant inﬂuence. The difference between anxiety and unpleasant feel-
ings with random vibrations was found to be less than that with sine vibrations.
　　Keywords :  environmental vibration, random vibrations, sensory evaluation, response probability,  
predominant frequency
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0.4 Hz ● ● ● ○ ○
1.0 Hz ● ● ○ ○ ○ ○
2.5 Hz ● ● ○ ○ ○ ○
4.0 Hz ● ● ○ ○ ○
10 Hz ● ● ● ○ ○
25 Hz ● ● ● ● ○
※●は，入力後アンケートを行わない条件。○は，入力後，
アンケートを行う条件。
※ 160 cm/sec2はパターン A～ E，①～⑤のみで実施。
































た。評価 1と評価 5の間に位置する 3つの評価に


























































（1） 卓越振動数 1.0～25 Hzを対象とする波形の場合
振動数成分が比較的複雑な波形であり，卓越振動




















（2） 卓越振動数 0.4～ 25 Hzを対象とする波形の場合
振動数成分が比較的複雑な波形パターンであり，
卓越振動数 0.4～ 25 Hzの範囲で実験を行ったパ












































































































（1） 卓越振動数 1.0～25 Hzを対象とする波形の場合
振動数成分が比較的複雑な波形パターンであり，


























（2） 卓越振動数 0.4～25 Hzを対象とする波形の場合
振動数成分が比較的複雑な波形であり，卓越振動














図 13　1.0～ 25 Hzを対象とする波形パターンの比較
図 14　波形パターン B，③，④，⑤を統合した回答確率
図 15　0.4～ 25 Hzを対象とする波形の比較
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く，必ずしも知覚評価と感覚評価は相似関係
にあるわけではない。
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